










サン = ノン、通称サン=ノン師（Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, dit 
Abbé de Saint-Non, 1727－1791）による『ナポリ王国とシチリア王国のピトレ
スクな旅あるいは描写（Voyage pittoresque ou Description des royaumes de 
Naples et de Sicile）』である（以下、本書または『ピトレスクな旅』と呼ぶ）。
1781 年から 86 年にかけて出版された大型の書物（約 51 × 33cm）である。第


























































少なかった。たとえば、ジェローム・ド・ラ・ランド（Jérôme de La Lande, 



































































































































































《図 1》エトナ山の有名な栗の木　『百馬力』（VP4 巻上　図版 21）
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の総カタログ（Catalogue raisonné des productions volcaniques  de l’Etna fait 









しかし、それでも根元の直径は最大で 78 歩くらいある。つまり 200 ピエ以上





















































































《図 4》シラクーザの石切り場内部の第二の眺め（VP4 巻下　図版 115）











作らせたのはこの僭主だとされている。見るべきものは奥行 80 歩、幅 12 ピエ、


































































































１）『国立西洋美術館報』 No. 46（Apr. 2011-Mar. 2012）, 2013, 新収作品一覧 . p. 50.　国立
西洋美術館では 4巻本として登録されている。





４）サン・ノン師については、Georges Wildenstein. “L’Abbé de Saint-Non, artiste et 
mécène.” Gazette des Beaux-Arts, 6th ser., 54（November 1959）, pp.225-244. を参照。
５）（exp.cat.）Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon, RMN, 1999, pp.69-70.
６）Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, Voyage pittoresque ou Description des 
royaumes de Naples et de Sicile, tome I, Paris, 1781, p.i. 以下では、この書物はVPと訳
することにする。
７）Jérôme de La Lande, Voyage d’un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 
23
1766, Venise, 1769.
８）Jean-Pierre-Louis-Laurent Houël, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de 
Lipari : où l’on traite des antiquités qui s’y trouvent encore, des principaux phénomènes 
que la nature y offre, du costume des habitans, et de quelques usages, 1782-1787.
９）VP, tome IV, pp.49-51.




12）VP, tome IV, pp.289-292.
13）原文では以下にアタナシウス・キルヒャー（1601－1680）の著作の一部が引用されて
いるが、訳出は省略する。書誌情報は、Kircherius, Lib. IX, ch.IV. としか記載されてい
ないが、1638 年に出版された『マルタの円鏡』（Specula Melitensis encyclica）と思われる。
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